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Aquest viver d'empreses d'alta tecnología és 
una de les infraestructures recents destinades 
a promoure una nova activitat industrial a la 
regió. Es tracta d'un edifici d'espais flexibles 
destinats a oficines i laboratoris, amb la p lan-
ta iltic habilitada com a hivernacle. El projecte 
gaudeix d'una estrategia integral de gestió 
energética: orientació óptima, fa~ana de do-
ble pell mecanitzada, recuperació de l'aigua de 
pluja, depuració d'aigües grises en una bassa 
contigua a l'edifici , sistemes d'estalvi energe-
tic, producció d'energia fotovoltaica, etc. 
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Cette pépiniere d'entreprises de technologie de 
pointe est l'une des infrastructures récentes 
destinées á promouvoir une nouvelle activité 
industrielle dans la région. 11 s'agit d'un batiment 
d'espaces flexibles destinés á des bureaux et des 
laboratoires, ave e un dernier étage transformé en 
serre. Le projet a une stratégie intégrate de gestion 
énergétique : orientation optimum, fa~ade de double 
enveloppe mécanisée, récupération de l'eau de pluie, 
dépuration des eaux usées dans une réserve 
contiguii au batiment, systemes d'économie 
d'énergie, production d'énergie photovolta"ique, etc. 
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Area total . Surface totale: 100 ha 
Promotor · Maitre d"ouvrage : Hertener Vermiigensverwaltungs GmbH 
Arquitectas · Archllectes : Rüdiger Kramm, Axel Strigl 
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Secci6 transversal · Coupe transversale Escala · ~chelle : O ---• 5 m 
Planta baixa · Rez-de-thaussée 
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